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Yulio Arga Winandita / A510160024. IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN 
BERBASIS E-LEARNING SAAT PANDEMI COVID-19 DI MI 
MUHAMMADIYAH SREBEGAN KLATEN. Skripsi. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. September, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan : (1) perencanaan pembelajaran e-
learning saat pendemi covid-19, (2) pelaksanaan pembelajaran e-learning saat 
pendemi covid-19, (3) evaluasi pembelajaran e-learning saat pendemi covid-19 di 
MI Muhammadiyah Srebegan Klaten. Jenis penelitian yang digunakan yaitu 
penelitian kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi, dengan teknik 
pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data 
menggunakan teknik Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) perencanaan 
pembelajaran e-learning meliputi, aksebilitas sekolah, perencanan guru, RPP yang 
dipakai, teknologi yang dipakai (2) pelaksanaan pembelajaran e-learning saat 
pendemi covid-19 meliputi waktu pembelajaran, materi, media, proses 
pembelajaran 3) evaluasi pembelajaran e-learning meliputi perencanaan evaluasi, 
aspek apa saja yang dinilai, jenis penilaian, pengolahan nilai. 
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BASED LEARNING DURING COVID-19 PANDEMIC AT MI 
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Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. 
September, 2020. 
 
This study aims to describe: (1) planning for e-learning during the Covid-19 
epidemic, (2) implementing e-learning during the COVID-19 epidemic, (3) 
evaluating e-learning learning during the Covid-19 epidemic at MI 
Muhammadiyah Srebegan Klaten. This type of research is qualitative research with 
a phenomenological research design, with data collection techniques, interviews, 
documentation, and observations. Data analysis used Miles and Huberman's 
techniques, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The 
results showed that: (1) e-learning planning includes school accessibility, teacher 
planning, the lesson plans used, the technology used (2) the implementation of e-
learning during the Covid-19 epidemic includes learning time, material, media, 
process learning 3) evaluation of e-learning includes evaluation planning, what 
aspects are assessed, types of assessment, value processing. 
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